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tada periodo 1980'an. disku6us ilhu ssial di tdrn air dnandik& dengd
weea perlunya Proses 
'ndeginisasi 
(pribunisdi) lonsep dd t@.i vdg datdg
ddi lud. L ekan demikio k an te6a p€nting dd nenjadi keresanan unun di
kalansan pda penirat kajid sosial dan buday4 karena ddmya disparihx vdg
scmakin nmpat olda b€tuagai konFp dan leori leFobut dengd konrcks
pesoalan y@g dihadapi masyddLat IndoDesia secara kcselutuhm Banjn teor'
ymg eneniat satu dsasa6a sebelumnya menperkaya horison dan khuoah
perdebatm intelektual. di sisi lain t€.nyala hanya menjddi *macan kegenitd
inlelektual yaDs menbosdkd. Pea ildue kila sdl itu, dcngan speisgkat
reori inpor ydg didilikiny 
 
ryais glgal nerekonendasikd solusi vmg lepat
untuk nengatdi b€rbagai masalah yog leiadi. Sebab ilu, proyek indeginisasi
menperoleh otusidsme yang lud bi4d sehingea kenudid muncul uPava untuk
men8kaji ulang konsep sepeni demokisi, cilil sociely, leori sosial Ifitis,
developnentalisme dan sebdgainya. Tujudnya jelN. a8e kons€p dan tcori itu
sesuai dengm fmomcna yans lokdl dd rrle8;,o6. KonoD. Ptuvek indegitisAi
ituju8a dipicu oleh genkd poslkolonidl yang menilai kelerbelakangan di neean-
needa beks jaj.hd disebabk@ ksena ketersantungenva terhadap neEda-
ne8ara maju. baik dalam benluk fisik'maler;al naupun non-maleial seperli iln!
penectaluu. Kareney4 Kolonialisne tetaP berlmjut tidak ddlm aitian frsik
nelainlan dald bentuk moda betfikn. kbih lojul nenurut senkm ini, para
lnlelektual di negara'nesM baru nordelo hdus bosikap kdlis terhadap bmgutd
leori dan kons€p, sena nerekonslruksinya baik !.tuk tujuan praktis maupun
untuk membdsur kanller bdgsa yeg lebih bemadabal Akan !e!api, apapun
Iandasdnya upaya indeginisdl merupaks suatu fse penling ve8 harus
dipefiatikd dalm sejaah intelektual di lanah air.
P6ca refomasi 1998. dunia inielekrual'tas kiia kembali mcnghadirkm dinamikayd8 lebih impresif donSo md.,knya p€nerbitan buku dm jurnal.
peryeleissaM workshop. dhkusi publik. p€nelidft! pekd ilhial), Pninar dd
sebagainya Disorder sosial dm politik nendorong bdnyak pihak untlk nenala
kembali format kenegM dan kebd8sam y g terbukti rapuh dan korup Sala]]
salu isu y B mencual adalah perluDya nenata ulang landdd peme ntahm vdg
diddsaikan pada kons€p so'elh?rr menuju ke kon*P aood Earemance. DdlM
p€ngenidlya ydg sinekat sood Aoten4,.e dimatsudkd sebagai sislen
p€nerirtalan di ndna pesoda&persoals publik menjadi urusan beama dtda
penerintah (negara), Coil Srciety ln Econohic Socieq lni dib€dakd do!8an
model gorerrne,r yang Flma ini didul pemerinlah- Dalam sisten ini tegda
oemiliki hak €kslusii untuk mongdtdr pesoalan-p€Boald pDblik, seddsku
ahotsaklor di lu@yt hdya dapal ihd senaiika direstui nesd! Dalm Good
Gavernanu ptitsip pokoknya adalah deliberuhif Par.!, vatni pelibalan
ndyaFkat selus nungkin dalm suatu keb,jdta4 sehingga pada pGklisnta ia
nemerlukan tisa elenen, yailu partisipasi, akuntabilitas, do lrdspaldsi Akm
t€tdpi di lud p€rdebatan tersb|:9 Soad qo'enahce .at+ merupalan konsep vang
asing, tiddk saja ba8i dunid.kademik nelainkd bagi llatan sosial dd klltural di
lndonesia Kesulitd penteriemahdnya kc dalan banda hdonesia saia sudah
menja.li indikasi fakla tersebul. Meski ridak bcrarti bdhwa konsep aood
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s.lelrlrc€ nenjadi lidak penting. Korupsi dd inifhiensi bjrokrasi penerintah
sudah sedenikid trdspdan sehingga lmgkah rcstrukturisdi hdus menyeniuh
irrr .,..g lebih pdadiBnatis dd nendasd. Redaksi ltnnl Wacaha kali ini
neDqangkat tema Soad gr!e/rar.., tidak dalan bentuk pen8crtio dan diskusi
[onseprualnya lelapi kami menfotuskd di.i pada pmktek dan htanSannya di
ridonesia. Edisi nomor ini mcmual l0 tulho, di antq6y4 l) LannEan
Pr\.kohgkoldh .ldlah Teh.ler: Upaya Mee4dkak Goad Gore arce l{ltn
:inb.lon), 2) Jelahg Pitkada Jilid ke DM; Denokrusi Kapitalistik I/s Cood
-r-l:,,r,.r (Surdjt, 3) Irle Keyi bansan dalah Kahsep KUIIP Batt di
tntl.aesia lRana Putta). 4) Penataan Pedosa"E di Pasar Retdil Jakdbdrihg
Bet,l.tiat Percluian Walikota PalenbanE lDy^h H.psari Eko Nugriheni). 5)
1.1er!uak wacato d4n 31rute8i K.kuatadt dati PespekliJSturli Kebadayaan (M.
'...nh|Tacwl 6) Upala Penetihtah .ldlan Menggalakkan Prcsran Kehnrsa
- 
t.rrano da, Peloynoa Korrf4seprr (Palka R. Situ o..ng),1) Perchcahdah
: ttrlr Sekalah Menehgah Keirtuh ldng Relerdh .lehgak Duh'a Ketja
, ,irstari S. L.m.da),8) Gotetntuent Role In Pretektihg Disease Hlpdlensiok
tit Inplenettinx Lifeslyle Chanse (Jag€ntar P. P^ne), 9) Pe,ibetian
lsk nn sebagai Sr'aEgi Petnbelajora, (Mnh. ttrrs tsnail) ds I0) ,v/?ra
pa Buni Daenh &l6Esi Tenggaru .lan Sekitanla seb4E1i llpola Aval
kryanon yang Daik pa.la Pehdngakak dah Miligasi Behcana lBurhan).
,ulisd-tulisd di atd meryenllh peBoalan hukum. politil', pendidikan de
kesehato- akan tetapi dergm intensi dNd newqiudkaD tata kelola peDeintan@
tdg tr.nspdan, akuntabeldd partisiparii suatu halyang menjadielencn pokok
dad gddl Adrel,a,ce. Selamdl nenbrcd!(zuhri Hunaidi)




PERf,NCANAAN KTIRIKULI'M SEKOLAH MENENGAH Kf,JI]RUAN
{SMK) YANG Rf,LEYAN DENGAN DUMA KERJA
MNtari S, Lrmd!
Slaf PeDgrjlrFrkulta! T.knikUrivcrsilu N€.t Maktssar
(nutl.rilamada@Y.hoo..on)
ABSTRAK
Prins;p-prinsip ydg akan dicunoks dalm kegiatd psgembogs
kurikulun pada dasmys merupakan ksi&h-kaidah atau hDkum ydg
otd menjiwai suaru kurikulu. BetEnta Prinsif yaig diperiatikud.lm persEmbogan kurukulum SMK etda laiD (l) Prinsip
relevmsi secala intemal bahwa turikulum meniliki r€levesi di
anhra kompmen-konponen ksrikulm; (2) pritsip fleksibilitas;
dalan pengeFbdgm kfikllun ndgusahakd aga. ydg dihaikm
nemilili sifat luws. lenilr dan fleksibel dalm pelalcea3mv4
memunskinkan idjadinya penyesuaim-p€nyesuaiani (3) prinsiP
konnnuitq yakni adeya kesinanbmgd dalm kdikulum; (4)
prinsip efisiensi; yalni mengus.,hakd agd dald pengembdgan
kulikulun dapd nmdayaguDakan waktu, biaya dan sunbeFswber
lain ydg ada secs.r optimal, cemat dm tePat dd (5) prinsiP
efektivits; yakni usaha yse dilahukd dengd p€ngenbdgo
kurikulun ydg topat sastm, baik secata kurljtd maupun kustit4.
Kata Kunci: Kurikulun, Pogenbangan, Relwdsi, SMK.
PENDATIULUAN
Perk.mbangan Fndidikd dj Indonesi! dilddai dengan lthimya borbagai
inovsi Fndidikd ymg didalannya terdapal inov.si kurikulun dan inovdi
pembelajaran. Kmudia inovasiinovdi ters€bul dipskuat dongan berbaAai
kebijakd. S€cda spesifiL md.atah ini netyajike inova3i kurikllun vatg
b€ro.idtsi pada dunia kerja.
Inov6i meru!.le suatu ide ymg ditMgkan dd besifat b@. wtlNpun
sdungguhnya tidak arla s€suatu hal yug bm sutuhnya tetapi nerupald
penyesuaid da perbaikm ddi hal yang telah ada. Kamkterislik suatu irovdi
adalah kreatil barq pmktis, perubahan nilai, ekononis, dd meruPakd suatu
tercbosd. Dd lingkup inovsi terdi.i ddi tiSa tagid yailu inovasi stoktur,
inovsi nateri (maid teknologi infomdi dd konunikdi untuk SMU tahun
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2004), d inovui prcses (*lem;ns) nelalui trnapm l,hwledSe. pets asiah,
decisior, inplnentatiol dan coarffiation (Roge$, 1983: 164)
Kebiiakai Pmerinrah tentog Sisten Pendidikm Naxional diatu dalarn
UU No. 20 Tanun 2003, PP No.t9 lahun 2005 tonlog Slddd Nasional
Pendidikan, ?emen No.22 tahun 2006 t tan8 Standd Isi, dd Pemen No23
lalun 2006 tentang Stdde Kompetensi Lulusd. Kebijake-k€bijakan leBebDl di
atas nedp.km lmddd dalah pengembogan kurikulun. Kebiald baru
mengenai penberlokud kurikuluD ymg dikonal dengm istilah KTSP
(Kurikulun Tingkat Sarud Pddidikd), dengan bal6 athir pene€pan di sekolah
pada tahun ajaro 2009/20I 0.
PRINSIF' PENGEMBANGAN KURIKULUM SMK
lrinsip-prinsip ymg akd digutakd dalan keSialan pengembdgan
kurikulum pada dasmya merupako kaidah'kaidan a1au huktn yang alan
menjisaj suaiu kutikulun. Dalam pengembangan kurikulDm. dapat menegrnakd
pnnsip-prisip yog telah berkembang dalan kehidupm s€hdihdi atau justru
nenciptakm sendiri pdnsip"prinsip buu Oleh karena ilq dalam implemeltaxi
kurikulum di suatu lmbaga pendidikan sdgat nun8kin le.jadi penSSun@n
p.insip'prisip ydg berb€da denge kurikulum yang diSunakan di lembaea
p€ndidikan lainny4 sehingga akm ditemukd bdyak sekali p nsip-prinsip ymg
digunakd dalan suaiu pengembogd kurikulum.
Djtulisln oleh Asep H.rry Hemawd dkk (2002) neneemukalan lina
prinsip dalm pengembogm kiuikulun, yairu:
I . Prinsip relevssi: secda intemal bahwa ku kulun nemiliki €lelmsi di
dlaF konponen-kom?onen kunkrlm (tujuo. bahan, stratesi,
organisdi dd evaru4i). Sedangl<d secda ekstenal bhwa konponen'
konponen teBebul memiliki relev si dongan tuntuld ilmu Pengelahud
dan leknologi Gel€vansi epistonoloSis), tunlDtd d polensi pesrta
didik (relevdsi psikologis) serta tDntuta dan kebutuhd perkenbaned
mdyrakat (relevdsi sosilosis).
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Prinsip fl€ksibilila; dalm p€ngombsgan ku.ituluh deneusalakm
asd yog dihdilktu memiliki sifal 
'uwes, 
ldlu dm fleksibel datam
pel.l<sMnya memDglinl<D tedadinya penls@d-pen)esuais
berd:Mkd situsi dd kondisi tenpal dan waktu ymg selalu
berkmbd& serta kmmpud dd latar b€koE p€sena didik.
Prinsip kontinuitd: yakni adeya kesinmbungedalm kurikllum, baik
secara venikal. naupun secam ho.izonlal. Pogalms-Pongalamat
belajd yag disediak kurikulun heDs nenperhatikm l<esinmbungd,
baik yog di dalas tinelar kelar mlar jenjdg p€ndidikar naupun
ml{ajenjds pendidikm densd j€nh pekerjaar.
Prirsip efisiosi; yakni mengusalakan agsr dalarn pengmbsgd
kurikulum dapat mfldayagunald watt! biay4 ds sunber$mber lain
yang ada s€coa optinal, cernal dm tepar shinSSa hdilnya nemadd.
Ptinsip efeknvitasi yakni nenelsahakd ag{ kegiatd pengmbangm
ku.ikulm mencapri tujum tepa kegiato yog nubazn, baik secda
kualiia maupun kumlita.
L{NDASAN FILOSOFIS PENGEMBANGAN KIIRIKULUM SMK
P€ndidike ndional di negda kit3 dewasa ini sed.ng dihadapk& pada
enpdt krish potok, ydg bskaitan dengs kudlild, rclev4si atau €fisiensi
ekstemal, elitisne, dd mmaj€nen. Sedikitnya ada flaln nasal€h pokok sisten
pendidika n8ional sistem pendidikd nalional:
a nonuronya akhlak dd monl pesena didilq
b. pem€Etaan k€wnpatan b.lajar.
c. m8ih rcnd.lnya efisiosi irtemal sisl€m pcndidik@,
d. status kelembagd,
e. hdajemen pendidikm ymg tidak sejald deDga Fmtdgond mional,
f. sunber daya ydg belum pofesional.
Menyadari hal tersebut, pene.intah telah melakulan bdbagdi upaya
penyempumaan sislen p€ndidikm, mtm lain dengo dikeharkannya Unddg-
undmg Nomor 22 dm 25 Tahun 1999 tflt ng Otononi D@rah- Bila sebeluntya
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Fngclolae pendidikm merupakd we*ende pusa1. ndka dengd berlakunla
undans-unddng lerebut keweransmnya b€nda pad! penerintan ddetuh
kota/kabupatcn, Kantor Dinas lendidikan Nasional pada tingkal kola/kabupaten
dd provinsi harus dapal Dempcdimbanstd dengan bijaksda kondisi nvala
organisasi naupun linskungdny.. dd harus nendukune Pula misi pendidilan
ndioml (Dian Hanmli, 2007).
Perubahd seperti tersebut di atas berkaitan dengdn kurikulum yang
dengd sendirinya menuntul dan monpe6ydarkD berbasai perubahd pada
komponen-komponen pendidikd 1ai!. Kurikulun adalah sepemngkat rcncand dd
p€ngalu.d nenSenai tuiuan, isi dan b.htD pelaiaran sen! cara ym8 disumkan
sebagai pedoman peny.lenssarMn keeiat.n pembelajaran unluk mencapai tujuan
pendidikan lertentu (Didh Hdidti, 2007). Tujum tenentu ini nrelipoli tu-iuln
pendidikan lsional se.la kesesuaian dengtn kekhasan, kondisi dat polensi
daerdh. satuan pendidikan dd peseita didik. Oleh seb.b itu kuikulum disusun
oleh satuan pendidikan nntuk memungkinkd penyesuaian kelonpok pendidikan
dense kebuluhandan potensiyang ddadi daerah.
tengenrbangd Kurikulum Tingkat Saluan Pendidikan (KTSP) vdg
berasam nengacu pada standar nasional pendidikan unt k nenjami! pencapaian
lujuan pendidikan narional- Standd ndional pendidikan ierdiri ald slandar isi.
proses. kompelensi lulusan. tenasd kependidikan, sdma dd prddrana,
p€ngelol.d, pembiay@ dd penilaian pcDdidikan. Du. dari kedelapd nandar
nsional pendidiko te.sebul, yaitu Standar Isi (SI) da Stoda. Kompetcnsi
Lulusan (SKL) nerupak acuan utana bagi saluo pendidikm daldn
mongcmbogkdn kurikulum.
Olet ktena itu dalM rmska leningkatan klalitd kurikulum SMK nata
berbagai hal diupayakan oleh peherintah dalam hal ini Kencnlerid Pendidikan
Ndional. Salah sdtu upaya ydg dilakukan adalah perubahd kurikulunr ddd
kurikrlum yeg lana ke turikulum ydg dikembangkan, sdntp.i kita nrengenal
yang disebut kurikullm Lingkal satud pendiditan (KTSP).
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X,\R{KTf, RISTIK PENDIDIKAN KEJURUAN
Sekolalr M€nensah Keju.ud (SMK) mcniliki k alteiisiit yeg berbcda
densd satum pendidikm lainnya. Pcrbedd l*ebut dapat dikaji ddi lujum
pendidikd, substmi pelaidan. tuntutan p€ndidikd do lulusdnyt Apabila
dilinjau ddi sisi rujud Pendidikd Kejurud maka Pendidika kejuru benujuan
unnrk deningkatkan kecerdasan. pen8etahuan, kepribadid, athlak nulia sena
k€tcrampilan pesena didik uniuk hidup m@dni dd nenSikdi peDdidikm lebih
larjut sesuai d€ngd progmn lejrumya.
Da.i iujDd pendidikd kejuruo tecebul mengddun8 makDa bahsa
p€ndidikan kejutum di samping nenyiapkd tenasa kerja yane profcsional iuga
nedpesiapks peserta didik urtuk dapar nelejulkm pendidiks k€ .j jdg
ymg lcbih tinggisesuai d€ngan progrm kejuruan alau bid@gkernlid.
Apabila dilihat do konlek ketena8akeljadr naka pendidikan kejuruan
seyogidya lebih memfokuskd usana padd konponen pendidikd d.n pelaiihan
ydg mmpu meneembangtan potensi psikonororik ndnDsia secara optimal.
Meskipr. pada dasmya hubungan dt a pendidike kej!ruan dtn kebijrlon
ketenagale.jm adalah hubDrsan yog diddsri oleb kepenlingdr ekononis,
tetapi hdus slalu diingat banwa hubungd penyele!88rsm P€ndidikd kejurud
tidat sehala-mala ditentukd oleh k€peDtitBan ekonomi. Dalm konteks ini
diailikan bahwa pendidikan kejuiu6, dengan dalih kepenlingdn ekonomi, tidak
sehdsrya hanya nendidik mak didik dengan seperangkat skill ata! kenmpuan
spesifik untuk pekerjad tefientu saja, karna keadm ini tidak menperhdtikan
dal didik sebagai suatu tolalitas. Mengembdgkd kenmpuan spsifik secda
terpisah ddi totalitas pdbddi eali didik b.Eni menbdikm bekal yag segat
lerbatas basi masa depmya seba8ai tenaga kerja.
Apabila ditinjau ddi dpek pesena didik maka Sekolol MenenCah
Kejrum (SMK) lebih menfokuskan pada pesena didik ye8 berkeingine
menil'kikddpud ketermpilan voksi. Usia peserta didik secdaumun Pdda
rentdg l5/16 l8/19 tanun, atau pesena d'dik b€ndapada nda remaja.
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Ditinjau dei 6pek ekononi dengan pondidikm kejurud secda
kon*ptual dapat dijeldkd ddi kerangka inve$6i dd nil^i balikan (value of
/eralr) ddi hsil pendidikd kejurud. Dalm penyelenggtuam pendidikan
keiu.uan. baik sw6ta maupun pemerintalr semoslinyr pendidikd kejurudn
meniliki konsekuensi investdi lebih besr ddipada pendidikd unum. Di
smping itu, hasil pondidikm kejutud sehmsnya i,eniliki peluans iingkat
baliks (rdte of rctwn, lebih cepal dibddiDCko dengd pcndiditm umum
Kondisi tersebul dimurpkinkan ka.na luiuan dan hi pendidikd k€jurud
dirdcmg sejald dengan pcftenbdgm mdydakat, baik menyangkut tuga-
tugd pekerjann maupun pmgembdSan k ir peserla didik.
rendidikrn tejuruan nerupakan upayanewujudt peserta didil nenjadi
nousia prcduklif. unluk mcngki k€butuhd terhadap Poran'Perdn yang berkaitan
densd peningkatan nilailamban ekonomi nasyd.kal. Dalm kerdgka ini, dapat
dikatakan bah{a luhsan pendidikd kejuruan sehdusnya n€niliki nil.i ekonomi
lebih epat dibddingkan pendidikan umun.
PERENCANAAN KURIKULUM PENDIDIXAN TEKNOLOGI DAN
KEruRUAN
Drllr ndkah akadenik Depe.tenen PendidikD Ndional talun 200?
dijeldkm banwa te.dapat 6 dpek yd8 patut dicermati dalam Feningkatkan
relevosi kurikulum dengm kebltuho dunid kerja. Dijeldkd lenlsg pendidiku
kecatapn hidup berisi uraid lentang penerapd kecalapan akademik, pribddi,
sosial, dd kecakapo vokdional. Keakapo ai(adenik, pe6onal, dd social
diinleerdikar ke dalam senM nala pelaj an. Kecakape rotasional
diinteglsikan kedalm nata pelajdan kewi..usahd se(a unit produksi,
bercrientdi kedalan produk dan jasa- Pro8lan penb€lajM kecakapan hiduP
dhDsun ddm dokumen teEendiri telapi hms menp.lm satu k.satud deng
dokunen kurikulum SMK. (Dirjen Pendidikm D.$r Dm Menengai. Direktorat
Penbinaan Sekolah Monengon Kejutud, 2005: 37-39).
?8
Peencdaan Kurikulum Sekolah Mmenean Keiutuan (SMK) yang Relevan densd Dmm Kerja
1//dd S. 4a-a14
Dalm p€laksm@nya tendidikar Kecakapo llidlp tedu@s daldm
pengembegan orienldi kurjkulum SMK yang lelal mengalmi relionslruksi dan
rekultDrisasi, dtda lain sebagai berikut:
I Orienlasi pendidikan dm pelalihan dikembangkan dai uas p€nyediad
(srppl! dtireh) renjadi 6 petnint@n p^s{ lnatket dtivenJ,
2. lendidikd dd pelatihan berorientdi pada kecakapd hi.hp (lile ski ).1^n
bcMarsan linakupo,
L Iulu\dsl-lK hd. bi,a bele'Ja.ec rmmJ,,,'(q $durorrumele' i
lowons@ pekei@ ym8 ada
4. Penylsunm kurikulDn neneeunakan pendekatan bcrbasis luas dan
nentlatu (brcad bavd), berbdis konpctensi (competekcy based) dan
beftdis produksi (pto.luctianbased l€ani,9 
-ulrikurikulun di SMK
basi ydg nenedukd-
5. Pola p€nyelenesden pendidiLan ddn pelatihd lebih fl€ksibel dan
permeable, nreldlui penyediaan nullikurikulum, dcnean pinsip ,nltt
6. Penyelen88arm pendidikd dan ialihan den8@ pold pendidikd sislen
ganda(PSG).
7. Menberdayakan seluruh potensi nasyarakat (oEnE tua dunia kerja ddn
8. Bersinergi dengd jenjdg dan jenis pcndidiko lainrya
Bertaitan dengm hal teAebut di atd, pcda makrc kurikullm SMK harus
dapat dijustifikdi melalui beberapa ldgkah perencmd. Ldgkah pe€ncem
yoe dimaksud adalah:
a deskripsi konleks dan kebuluhd program pendidikd kejuruan,
b. deslripsi nisi ydg hdus dibawakd oleh p€ndidikan kejuruo.
c. deskripsi kebutuhm tujuan umum dd ssctr prognn,
d. deskrips! krit€lia hdil dan manfaat prograb yang dkencanakd
e. deskripsi prosedu dd kodilasi dalao inplenenlNi progrm.
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Setelah lelima lanakah teNebut diorbil nal'a selanjutnvo prcgram
dinnplenentdikan ds dievaluali (Sukamto. 1988)
Dengan denikian petncanad lang dikembanskan nerupakan sualu
keruneka pemiknan yang komprcheDsil vang daFt dipakai secda terpadu baik
untuk awal perenc.n@n nrdupu untuk lanSkah penecnbdgan Dengan d€nikian
alan terlihat kdilan anlala ldgkah ptrencanaan di satu pibak dan ketcsedi'an
ddla infomsi dunia k€..jd dipihsl lain
D.lam rdngka justifik.si p.ngaddtb prog.an pcndiditan kejurdan vans
b.ru, sehrusnya diperoleh inibmasi lapangdn vang jeld tcnbng spet social
ekonomi ndsyarakat terdasuk lapangd atan liesempata! keria selel'h Progrm
pendidikrn keiuruan enBhasilktn outpul (Sukanrto. I988) lnformasi vrng
di.raksud temdsuk data nengenai (l) konleks lapdngan kerj.. (2) kebuluhan
tenaea te,jA yang tcrfeinci dan sresifik. (l) kondisi angLdlan kcrja s"t lcnentu_
(4) l,ettsediaai prcgrm pcndidikan untuli nencnuhi lehnluhan lencbul
SUBTA\SI KTIRIKTILU]IT PENDIDIKAN KEJTJR(J,\:{
Setelah menb.has tenlang karakterislik pen{lidikan kejuruan. ldndasan
kurikul n pendidik.n k€jurudn maka subl.nsi kurikulun d'ri pendidikan
[ejuruan hd s tercernnr ddribcberaPa aspck  spekvans dinaksud ddalah 6pek
orientasi kurikulufr. Jrirrtt r,, focus, stddar kcbdhrsils-
Oricntasi dinda Kurikulum pendidik r kejuiuan hanN bcrodenlasi Pada
proses dan hasii.iau lulus@ Keberllsils utaDa kurikulum pendidikan kejuruan
tiddk hanya diukur denca! keberhdilan pendidikdn pcserta didik di sekolah saj4
terapi 
.iuea dengan hasil prcsldi kerja dalm dunia keria Sep€fii vdng
dikenukakaD oleh finch dan Crunkilron (1984: !2) mensenukakd bahsa:
Kurikulun pe!.iidikan kejurum bcrodenlasi tcrhAdap proses (pelgalarnd dan
atlivild dalan lingkungdn sekolah) dd hdil(Peryduh peryalanun dd allivitd
tersebut pada !eserta didik).
Jtrstifikasi untuk prosran pcndidikan k€juruan adaldh 
'danva 
k€butufid
nyola tenaCa kei. di Iapangan kcrja alau di dunia usahr dan iDdustri Ddsttr
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kebendan/justifikdi podidikd kejurud menurut linch dan C.unkilbn (l9Ea).
melu6 binggalingkugo sekolah dan mdyddlat. Ketikd ku.ikulud bao.ienlasi
pada pesena didik, naka dukDngan bagi kurikulum teBebul b€6al ddi peluans
kerja ye8 resedia baei pda lulusd.
Fokus kurikulun dalm p.ndidiko kejurud ti&j( ledQas pada
pen8embdgd pengetahu mer8enai suatu bidang tenenlq tetapi hrus secda
simullan memp.Eiapkd peserta didik yms produktit Finch dm Crunkillon
(1984 : 13) m€nSemukakd bahwa: Kurikulum p€ndidikan kejuruan berhubungd
lmgsung dengan nenbolu siswa untuk nengembangkan suatu tingkat
pengei.nuo4 keahian. sikap dm nilai ymg lud- Setiap aspek tesebut akhirnya
bertMbah dalan beberapa kenampud kerja lulusan. Lingkungd belaiar
pendidika! kejurum nengupayalian di dalan mengenbdgk n peneeldhMn
lese.ta didilq keahlim meniru. si[!p dan nilai serla pmggabun8an dpek-aspck
terebul dd aplikdinya bagi linekkunsan Leia yang sebendnya
Klireia unruk m€nentlkan keberhdils snatu ledbaga pendidikan
kejurud diukur dtui keberhasile peserta didik di sekolah. mengerai beberapa
aspek yane okb di!masDki. Penilaian keberhdild pada pesella didik disekolah
hms pada p€nilaian sebonmya alau kenanpuan nelalukan suaiu pekerjaan.
Dengm kala lain b.hwa dalan standd keberhasild sekolah harus bcrhubuleo
e@r dongo keberhdild yog dihmpk4 ddm pekeien, dengm krileria ydg
dgumks oleh gu.u dengan bengacu pada stande .tau prosdur kerja y B telah
ditenlukan oleh dunia kerja (dunia us.na dan dunia industri)-
Oleh kmna it! kurikDlum pendidikd kejurud dalam implenentasi
kogiato ponbolajdo p€rlu didlkung oleh fdilila beajtr ymg nenadai. karena
untuk mewujudkan situsi belajar ydg &pal meneminkm situdi dunia kerja
secm realislis dd edukatii dipedukd bdyak perlonekapan, sMna dd
perbekalu logislik- Bengk€l k€rja da! laboratorium ldalan kelengkapd ulma
ddm wkolah kejurud yog harus ada sebdgai ldilitas bagi peserta didik di
dalan mengembangkm kemampuo te.ja seerai dengd tunlutan dunia usaha dan
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KESIMPULAN
Ddiuraian terebut maka beberapahalyddg perlu me.jadi peninbangan.
L Dalan nenyusun kurikuluD diperlukm sebuan tajian yang konrprehesif
tentdng kebutuhar kebutuho dunia kcda ke depm.
2. Penyusunan kurikulum yang disesuaikd dengd kcbutuhdn pdar k€rja
sebaiknya dilakukd den8 nrenPerhatikd prinsif konlinuits,
fleksibilitas. efektil efisien dd prinsifrelevansi dengd dunia ke.jA
3. Ienyusunan kurikullm harus melsikuti kaidah le.encdan ydg b!ik.
kebutuhan, misi ydng diesban- sddan program- manf@t, sefia orgdisdi
dalaD inrplemenLdsi program.
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